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SUBSCRIRCIOl 2'SO PESSETES MES
Les manifestacions del senyor Companys
Ahir el lenyor Compasyi, com fa am diei el lenyor Barrera, feu anea manl-
feificloni elarei I confándenla sobre la liloació deli confliclea a Catalanya I el
caire aoiplida, periorbador I incoherent qae van prenent.
CI Preildent de la Oeneraliiat ha dit: tAqaeiti (confllcfe») continaen lovint
ffflb oportaniimea qoe tenen Iota ela aapeclea de la coacció, I fina el refinament de
la coacció, per la forma de plantejar-ae, ela apremia I ela delalli qae ela acompa¬
nyen I amb an aegalt de vagaea de tlpai, méi qae social, d'ofenilva política 1 com
obeint an alaterna 1 ana finalitat agreaiiva contra lea Inalltaclona democrltlqaea I
del riglm aatonòmic. La continaacló d'lqaeat estat de cosea crearla an clima po-
Iflic de sobresalt I Inqaletad, malestar I angoixa social, qae solament podria tfa-
forir els qal propagnen per altaaclona d'excepcfó a mans dels propia adveriaria
de lea claaiea prodactorea I deia enemics de la República democràtica».
No dablem gem de qae tota ela obrers intel'ligents, per avançats i revolaclo-
aarli qae algain, s'adonen de la veritat d'aqaeatea paraalea. No se n'adonen, no
lei volen reconèixer, ela obrera qae no mirant més enllà del sea naa, saben qae
tel vigaea en període d'eiqaerriame sempre han reaallat ana pesseta o daea méa
de jornal; no se n'adonen ela qae sempre han^procarat tenir ela fila de les orgs-
nilzaclona obreres per organlizar callatrofea i somniar paradisioa oceànica. D'a-
qoesli, ela darrera cal deicomplar-ioa i dlaaaadIr-Ioi; ela altres, cal Invltar-loa a la
reflexió I peraaadir-loa, de la gravetat del joc qae ela fan fer i de la valor de les
paraalea de Barrera I de Companya, pares i meatrei del sindicalisme i i'eaqaer-
risfie.
Oiai en mig del desert—oasi on res ena sobra ni hi abanda—cal qae ena ar-
redOBiem i compartim l'angúnia del simoam qae bafa per totes bandes. No éi an
vent determina qae amenaça d'arrasar Iota ana banda—en tqatst cas ela de la
banda oposada podrien sentir se ll'laslonals—; aón venta en lea direccions méa
diverses i contràries, del xoc dels qaals tot se n'aniria en orris.
<EI Oovern reclama el aoport de l'opinió pública per tal qae creí a favor sea
sablent d'assistència a la tasca de serena energia qae es disposa a emprendre, i
singalarment demana el saport de tota ela nac Is i forcea del Front d'Esqaerres,
amb la col'laboracló dele qaala vol governar per al compliment del programa
electoral concertat.
Confia en el concara de (ota per a aconsegair qae Catalanya contlnoí essent
exemple de solvència I de sentit de la responsabilitat I d'avenç en tots els ordres I
en tols els estaments qae constitaelxen el con jant del nostre poble.»
Així han acabat les inieressants manifestacions del President de la Oenerall-
Ist de Catalunya. Ara vearem, veariem amb go'g, com els fets responen a les se¬
ves paraalea.
Esteve Albert
NOTES DE LÀ COMARCA
Calella
XIIAplec Llevanti de la Sardana.—
Demà diamenge els sardanistes cale-
ilenci, celebrarem el Xilè Aplec Llevan-
11 de Is Sardana, en els Pins de can Pe¬
ls!. ]a resolta endebades voler ennal-
Ur la magnificència d'aqaeita jornada
pstflòiica, toia vegada qae aoib el crea-
cal nombre d'anya qae es ve celebrant
amb tant d'èxit, s'ha mantlngat com ona
tradició caiellenca, ensems qae comar¬
cal, SQgmentant d'any en any en Impor-
Ibtcis, fins en el moment actaal en qae
està investit com el Primer Aplec Sar¬
danista popalar qae es celebra arrea de
Catalanya.
Sempre la seva organllzicló ha resal-
1*1 teixaga i atrevida; però davant l'In¬
crement i assidailat amb [qae la con-
corrèneia de molts Indrets de Catalanya
B'Iii fet gala per honorar la nostra festa
••rdaníitica, no éi ji nn esforç, sinó
ona obligació qae tenim, d'oferir als
•Ifflintsde nosire folklore ona diada
*i>perlorísBÍma^ en la qasi ademés de
'calllar.s'hl an deare netament patrió-
"c. ligQl motla per anificsció en estrets
''•Çoi de moiís pobles da nostra terra,
Esternal esUm».
Així doncs, engaany l'Aplec serà ana
festa anyal, saperlor a lea altres; seran
qaatre les cobles encarregades de des¬
granar l'escollit programa de sardanes
que explanem a continaacló, i ademév,
hem de dir, qae l'Aplec d'engaany qae
va anonclant-se amb molta preferència
a la premsa tota, revesteix caràciers es-
peclalíisims, pel fel que gairebé totes
les agrapaclons I centres sardanístics I
excarsionlites de Catalanya, han pres¬
tat el sea apoi o adhesió. Això promet
repercatir en tai forma en la concor-
rèncla qae ens atrevim a dir qae sobre¬
passarà la maititad aplegada en algan
miler més qne en altres celebracions,
çd qae permet abrigar la creença qae
obtindrà aqaesta festa an franc i Insu¬
perable èxü.
No cal dir, qae Calella revestida de
les millora gales, rebrà l'enorme maiti¬
tad, qae fretoroia de catalanitat i supe¬
ració, vindrà anosiltres, per compiiiir
l'exaberant bellesa de tan gala festa, i
fruir amb delelfoshat el reconfortable
ambient patri, qae es respirarà dorant
la jornada. I una vegada més lloem a la
Joventut de Calella...
L'ordre de programa en les tres eta¬
pes de la físia serà com segueix:
Maií, a les dea (ala Piní).—Rialla de
fsdrina. Bonalcrra, Biryole?; Drac de
les Qabarres, Llenas, Peretada; Vert
d'estiu. Mercader, Bisbal; Caiandries,
Saderra, Banyoles; Desitjada, Blanch
Reynals, Peretada; Rialla d'Abril, Bona-
terra. Bisbal; Records d'Aurora, A. Font,
Banyoles; Mallorca, Font Palmarola,
Perelada; La Mercè de! Sepa, Tarrides,
Bisbal; Barcelonina gentil, Sans, Banyo¬
les; L'amor I el rossinyol, M. Fàbregas,
Perelada; Delectació, Serra, Bisbal; Les
noies de Prats de Molló, jancà, 3 co¬
bles.
Tarda, a dos quarts de quatre (ala
Pins),—EI meu segell, Rossell, Vidre¬
res; Tramontana fresca, Blanch, Bisbal;
Les noies de Calella, Sobirà, Perelada;
Les nines de S'Agaró, Rlmbao, Banyo¬
les; Sota l'alzina de can Padró, A. Bar-
gunyó, Vidreres; Rosa roja, Casanovas,
Bisba'; Baixant de la font del gal, Mo¬
rera, Perelada; La sardana del marrec,
Saló, Banyoles; La Santa Espina (po-
mell), Morera, 4 cobles; It'lasló perdu¬
da, Tàpias, Vidreres; Record, Barnusell,
Bisbal; Francesca, Vallespir, Pereladi;
Conllnuital, Bon, Banyoles; Angelina,
Boo, 4 cobiei.
Nit, a les deu (al Passeig d'En Ma¬
nuel Pulgvert).-Sant Pere de Roda,
Blsnch, Perelada; Les noies de la Cos¬
ta, Vicens, Banyoles; Hamorada, Ouan-
ter, Bí8l»a7;ljrm)nzïííl-cifeTteHtarRo^
sell, Vidreres; La sardana de la mar.
Oaanfer, Perelada; La gralla del paslor,
F. Vilaró, Banyolei; Dalt les Qabarres,
□arrela. Bisbal; Hostal de la gavina,
A. Btrganyó, Vidreres; Ei caballer ena¬
morat, Manén, Perelada; V/gatana, Sa¬
derra, Banyoles; Engrana, Saló, Bisbal,
Girona almida. Bou, Vidreres; Units
per an ideal, Tarrldas, 4 cobles; Festa
aryal. Soler, 4 cobles.
Corresponsal
Vilassar de Dalt
Una dona ofegada - Vàries
A les nou del malí de! dia 4, mentre
l'obrer pagès en Josep Tondo estava
treballant, vegé com sorava dintre d'un
safareig, situat en el lloc denominat <La
Prat», d'xqaest terme municipal, un ob¬
jecte qne, de moment, no l'Infongué
sospites.
Al cap d'uns moments veient que
l'objecte semblava qae prengués la for¬
ma d'un ésser humà, s'hl atançà, desco¬
brint el cos inanimat d'ona dona qae
semblava d'edat avançada.
Segaidament corregoé a posar-ho en
coneixement del propietari, N'Edaard
Mataró, els qaals avisaren al Jaijit, que
et traslladà al lloc de l'accident.
Identiirat el cadàver resoità ésser el
de la v( íaa d'aquest poble Dolors Vall¬
bona Pons, de 68 anys, I que viu al car¬
rer de Comerç, n.° 8.
De moment no pol pensar-se sl es
tracta d'un accident o bé d'on SDïcidl.
Ei Jatjat està fent.les oportunes diligèn¬
cies per aclarlr-ho.
—Aqaest any han estat molts els vl-
iassarencB que s'han traslladat a Mataró
per 8 visitar la IV Fira Comercial qae
enguany-s'hs- presentat molt més ani¬
mada degui a la gran iflaència de fo¬
rastera I el gran nombre d'expositora
que hl havia.
—D'un quant temps cap ací, el poble
de Vilassar està vivint uns dies d'angoi¬
xa esfereïdora degut • que moltes fàbri¬
ques de teixits estan parant la maqui¬
nària. Darrerament la fàbrica Tous I
Santamaría, de la qual és regent apode¬
rat el senyor Colomer, degut a la man¬
ca de treball (?), ha parat totalment per
una temporada les seves activitats. Tam¬
bé la casa Manyé anuncia que propera¬
ment treballarà tres dies.
Això I un estat d'ànim molt excitat
degut a un ambient d'Inquietud social
per una part, I uns Inients de pertor¬
bació de l'ordre públic per l'altre, re¬
quereix que les autoritats recabin, sl és
necessari, dels poders superiors, unes
més enèrgiques mesures encaminades a
establir l'ordre I la pau social que ei
poble de Vilassar requereix.
—Dies enrera es presentaren dos In¬
dividus al Banc Hispano Colonial pre¬
tenent cobrar un xec fals. El senyor Di¬
rector es negà a fer-lo efectiu i llavors
els dos subjectes 11 demanaren [que els
deixés telefonar a Mataró.
Sospitant que fós algana maniobra
ho poià en coneixement de la parella
dc Mogaua~d'Caqu«df îu qa«i ai Tolct
practicar la detenció dels dos sabjectei












Partit per a demà
al camp de la Mataronina
Demà a les 4'30 de la tarda, en el
camp de la Mataronina jogaran les Pe¬
nyes Qaintana i Iñesta.
Jogadors de la Penya Iñesla qae deu¬
ran tir acte de presència: Campdepa-
drós. Sellers, Pagan, Roig, Barberà,
Blel, Fioris, Calafell, Bonet, Oli, Ra¬
mon, Oilceran, Serra, Torrent, Caní,
insa i Bach.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'Iuble a l'aigua.
Subsíltaetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneou lo arreu.












Obtcnratori Metearalògle ác Ici
Escclei Pica di Mataró (Sta. Aaaa)
Obiarfacloni del dia 5 jany de 1036




Termòmetre aeei 15 5—164
















fitat del eei: MT MT
Eitat de.la mar: 0 — 1
L'obierradori F. Carbonell
PERFIL
Ha estat una sorpresa ben agradable
Vstand que la vila d'Arenys de Munt ha
Instal·lat en la nostra IV Fira Comer¬
cial La col·laboració d'aquest poble jo¬
liu de la nostra Comarca, ha estat una
novetat que no esperàvem i que ha pla
gut a tothom no solament per la es-
catença de la seva presentació, sinó pel
que significa una aportació col·lectiva,
exponent de tot un poble de El Mares¬
me.
Arenys de Munt ha sabut comprendre
exactament la finalitat divulgadora de
la Fira Comercial, i amatent, primer
que cap altre poble, ha volgut col labo¬
rar hi, presentant un dels treballs més
tiples del poble, que li valen tant de re
nom i prestigi: les puntes de coixi. L'art
subtil, senzill i delicat de les arenyen-
ques, ha tingut una bella expensació en
la Fira, atrevïnt-nos a dir que ha estat
el més admirat per les nostres dones.
No en va, Mataró, és de temps, un bon
mercat de les puntes de coixi d'Arenys
de Munt.
Celebrem la iniciativa del poble d'A¬
renys de Munt i l'estimem en el que val
i en el que suposa. I l'oferim com un
bell exemple a imitar, puix la satisfac¬
ció seria plena si arribés algun dia en
que la part principal i més important
de la Fira Comercial fós ocupada per
productes propis, fruit del treball abne¬
gat i constant de tota la Comarca de
El Maresme.—S.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Gaia lereiiana
MORALES PAREJA
qae éa la marca deia bona bevedora
Dipoaltari: MARTI FUÉ — MATXRÓ
La campanya d'exportació de patata
primerenca ha arribat a la I en la co*
marca de Maiaró, trobant-ae en canvi,
en plena activitat en el Vallèa.
Diumenge, 7 de Juny» tnrda a les S
L'èxit dels èxits, de Folch i Torres
la marqncscla que no $ap qui lé
El triomf definitiu de la Companyia SALA CABANYES
Es despatxen localitats
Ea coli ZI la cRoyil Kldney» a an
prea qae oscil·la de 7 pessetes a 7'50 el
quintar anglès de cinqainia qailos.
De Mataró sortiren últimament enca¬
ra algans vtgons i continuen exportant*
se encara a Alemanya bons contingents
de patata «Erdgold», la qaal es paga
avui a 9 pessetes els cinquanta quilos.
—La conservació de la salut exigeix
que els aliments que ingerim siguin
frescos. A l'eiUu, sense una bona neve¬
ra, no és pol tenir la seguretat de que
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
estiu, les acreditades neveres €Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
La guàrdia civil detingué a Premià,
a Ramon Aitarriba Boixader,de 19 anys,
sense domicili, confessant-se autor d'un
roba'ori comès a Tiana, pel que s'havia
Instruït el corresponent sumari en el
Jutjat de Mataró. Es confessà igualment
autor d'altres furts comesos a OIrona,
Vich 1 Manlleu.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
A la Sait d'Fxposicions Domènech,
de la Rambla de Mend zàbal, s'admi¬
ren vuit excet'ients i encertades teles a
l'oli d'esplèndid co orit i bon dibuix,
que són moll elogiades, degudes a
M. Llombart, artlsia de l'Acadèmia de
Belles Aris de Sabadell. També es tro¬
ben exposades a la pròpia Sala unes
interessants i encertades siluetes en me¬
tall, originals de l'artista Bartomeu
P^yo, que li valen molles felicitacions.
Els primers premis del Concurs de
fotografies Trofeu Valls de la Societat
Iris (exclusivament per a socis de l'en¬
titat), han estat atorgats als «amateurs»
següents: Primer, Casimir Fioriach Tri-
guó; segon, Josep Barió Mora, i tercer,
Miquel Carretero. L'exposició és molt
nodrida i inieressant, figurant tretze
obres dei que fou celebrat artista Fran¬
cesc Valls.
—Senyora Mercè, si que va carrega¬
da amb aquest cisiell tan ple?
—Si, miri, vinc de la plaça.
—Oh hi porta una carn molt maca!
—SI, la compro sempre en un esta¬
bliment de carns i cansaladeria que tant
en carn com en porc em serveixen molt
i tenen sempre tota classe de talis.
—Per cert que jo alià on compro no
em serveixen pas prou bé.
—Doncs provi aquest establiment que
li agradarà. Es al carrer de Stnl Joa¬
quim, número 55, davant de la porta
del nou mercat. Tel. 292 R.
Ahir fou la nit més animada de la
Fira. El públic volgué acomiadar-se'n i
passejà per la Fira molta estona i en
gran quantitat. L'animació durà fins ben !
entrada la nit, i sense por a exagerar es
pot dir que fou et dia que els firaires
feren més calaix.
Aquest matí els firaires han marxat,




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FUÉ - MATARÓ
^^Banco Urqiiíjo CatalAn^'
Domicili social: Pelii, U-Barceiona Capital 25.000.000 pessetes Apaitat de Correos. RS-Telètoo 16460
Direccions lelenrráfica I íelefònlca: CXTURQUIJO - Magaízeias a la Barcelonela (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Correaponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DnaomiamMtó Cmam Camtrmt Oa/tllal
«Banco Urqoijo» Madrid . .
«Banco Urquljo Catalan Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensas organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més importants dei món.
UEKU DE MITlit: Einir Dl Fm lltli, D - tiartit, L'i - Itlífou r 0 i 301
El mateix qae les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésanlic dc la localitat^ realitza tota mena d*operac!on8 de Banca I Borsa» tala com descompte de lletres1 de cupons» obertura de crèdits» transferències I jflrs sobre totes les poblacions de^a PenínsulaI de restranger» etCr, etc.
Horca d'oficina: de 9 a 1 niatf.^;de;33ai6 tarda i—s Dissabtes: de 9 a 1
En el recinte de la F.ra Cotnerciii
ahir tarda va celebrar-ie l'anuaciídí
festa infantil, que transcorregué en mjg
de la natural alegria.
La mainada h! concorregut a grim
grups, ultra tots els Infants de les eico.
les nacionals. Foren repartits 2.560 p».
nets amb un tros de xacolafa, 1 cití.
mels, el qual era lliurat a cada infant.
En ei transcurs de la fes la s'enlairaren
globus i ell nans feren les delícies de
al quitxalla. També contribuí a la festa el
tren miniatura del Fior de Sabó Layse
que era molt sol·licitat.]
Ei repartiment fou presidit pel Con-
seller-Regidor senyor Puig junt amb
altres membres del Comiiè de la Fira.
En resum, i com totes les feiles de la
quitxalla, fou una festa ben simpàtica.
Vol fer tornar els mobles com nons?
A/iANBNT
li proporcionarà vernís de tots
colors des de P50 ptes. pot
CUBA, 58 AMADEU VIVES, I
En la platea del Teatre Clavé Palace
es celebrà anit l'anunciat ball d'elegàn¬
cia femenina.
El local estava bellament adornat I el
ball oferí un aspecte molt bonic. El pú¬
blic hi assistí nombrosament i en cos-
junt pot qualificar-se de festa distin¬
gida.
Les dues orquestrines locals executs-
ren un bon conjunt de ballables, qoa
foren molt celebrats pela ballidors.
El concurs d'elegància femenina no
el guanyà ningú, perquè els organitza¬
dors d'acord amb el Comiiè de la Fira
convingué en declarar-lo desert. Per
tant no es celebrà la volacló popular ni
es repartiren els premis en me àl·llc.
En canvi els orginiizidors dlitrlbul*
ren entre quatre senyoretes, moll ben
abillades, altres tants obsequis Irecolilts
per aquest ball 1 ofrena de diferents es¬
tabliments.
Ei ball estigué molt animat fins ben
entrada la matinada, i va acabar-se i
dos quarts de quatre del matí.
—EL PA. — Els noms que es posen
en el pa són propagandes per veiidre'l.
Solament éi un bon pa el que està ela¬
borat amb llet 1 mantega fresca i és ben
cuit 1 crosqulllant com el viens propL
Els seus similars que van embolicats
amb paper si són crusos poden perju¬
dicar enormement la salut.
L'acte de clausura de la IV Fira Co¬
mercial es vol que revesteixi solemni¬
tat, per tal que s'ha obtingut el despla¬
çament de les més altes autoritats de
Catalunya. A aquest fi, l'Alcalde senyor
Cruxent ha reiterat la seva invitació t
l'acte a tols els Alcaldes 1 Corporiclons
municipals de Ei Maresme.
€4JAYff
EI Wm mm Wai@nÍI^
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts I Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, núm. 51.
Consulta: Dilluns, Dimecres i Divendres de6 a8
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general / de Nnfàncla ins^*
taliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts l Dissabtes de 10 a 1
PIARI DE MATARÓ 3
Aqaeit vespre, t les noa, de segona
^onvoea'òris, es celebrarà el Ple Con-
ilfiorial ordinari d'aqaesl mes.












La Corporació manlclpal, en sessió
de 27 del prop-passal maig, acordà la
^onstraccló de clavegueres tubulars
4]ce manquen en la Plaça de Pi I Mar¬
gal!, entre els carrers Deu de gener I
Amadeu Vives I entre la Unió I Palma-
rola I en aquest mateix carrer, a l'ob¬
jecte de poder després pavimentar el
rodal dels expressats carrers, qual obra
a'adjadicarà mlijançant subhasta públi¬
ca, essent d'Import conforme al Pressu¬
Marcel·lí blibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Peat Oriol, 7 - Telèfon 200
post format pal senyor Arquitecte mu¬
nicipal dues mil cinc centes quinze pes¬
setes, setanta dos cèntims, dels que cor¬
responen 66776 pessetes al carrer de
Palmerola i 80778 pies. a la Plaça de
PI 1 Margal!, sector de l'Eixampla I en
la zona de l'Interior de les pròpies vies
públiques, respectivament 570*10 p tes.
I 430 08 pies. Imposant-se la contribu¬
ció especial als propietaris de finques
que tingufn façana principal o lateral
en dits carrers, cn la proporció del terç
a distribuir de les despeses entre dits
propietaris en la Plaça I de dues terce¬
res parts als del carrer de Palmarola.
El que s'anuncia per a coneixement
general I especialment de les persones
a les que directament Interessa, conce¬
dint els deu dies per a que puguin pre*
sentar les observacions o reclamacions
que conceptuïn procedents, en la Secre¬
taria municipal, per escrit, en els dies
feiners i durant les hores de despatx,
durant els deu dies aegúsnfs al en que
El Dr. Lluís Bartrins
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatoiogia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda>
aparegui el present anunci Inserit en el
Butlletí Oficial de la Oeneralltal de Ca¬
talunya.
Mataró, 2 de juny de 1936.—L'Alcal¬
de,/osep Abril.—?. A. del C. de O. M.
El Secretari, J. E. Sansegando.
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Níota Religioses
Dissabte.—Sant Norbert, bisbe I con¬
fessor. (Témpores.—Ordes).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Capuixines.
Basüka pafroqviol dñ Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les II. Al matí, a les 6*30, trlsagl; a les
7. meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Vespre a les 7'15, rosari I Sep-
tenarl a l'Esperit Sant.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbalina, per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròqttia de Sani Joan l Sanijatap»
Tots els dies feiners missa cada milla
hora, de dos quarts de 7 a les 9. D
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb missa I exercici propi, a dos quarts
de 7,1 al vespre, a un quart de 8. amb
rosari, lletanies al Sagrat Cor i Oelava-
rl a l'Esperit Sant.
Demà, a les 7 del vespre, Coioaa
Carmelltani; a 1res quarts de 8, Visita a
la Verge de Montserrat. Confessioai a
la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. ft-
co/úpís.—Tols els dies, misses cada
mlija hora des de dos quarts de 6 ini a
dos quarts de 9. A les 7, exercici del




que per a la
VENDA DE SOLARS
publica a l'última pàgina
A. C. I.
M. Casanovas i Viadé
Professor afudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Paria
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'ofer!r-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Informació del dia
facilitada per l'Agracia Pakra per ooalerftaolea teletOalqtaea
Barcelona
^jijO taraa
fiotcs de la Generalitat
Ci senyor Companya ha conferenciat
iqaeil matí amb els Consellers senyors
Frunés i Mestres i amb diversos cips
de Secció.
Més tard ha rebut les visites del dl-
patil senyor Cellés, acompanyi! de l'al-
tiide de Sallent per a parlar-li d'uneí
obres a realüzar en aquell poble; de
l'alcalde de Manresa que anava acom-
pinyit d'uns obrers de la Cooperativa
de Vidriera; de i'exmlnistre senyor Es-
bdelli; del president de la Comissió
jarídiea Assessors; el senyor Bslanyà,
direclor de les Obres del Canal d'Ur-
lell 1 ei diputat senyor Bllbeny.
fita fets de Torra de Claramunt
Fer veure's davani del Tribunal ha
eitit senyalada la vista de la cansa pels
tali de Torra de Claramunt.
fita detinguts al local de «Renova-
el6n» del carrer de Sèneca
fi! fiical demana pels cinc delingats
ei local de «Renovación Espinóla» del
•eiTer de Sèneca, senyors Jotn Dessé,
**'qnel Reyes, Josep Esteve, Francesc
bomban I Jaume Ribas, la pena de 6
eeyi, 8 meaos i 21 dies per a cada un.
fil senyor Casellas
obsequia els periodistes
Cl Clp de Serveis d'Ordre públic,
tanyor Caiellis ha obsequist als perlo-
amb xampany I pastes per cele¬
brar ei seu nomenament de cap de Sír¬
vela d'Ordre Públic de la Oeneralitaf.
La vaga dels escombriaires
Aquell matí han reprès el trebsli els
brossaires que recullen les escombri-
ries de les cases piriiculars. Continuen,
però. en vaga els encirregals de la ne¬
teja dels carrers.
En aquests fins els més cèntrics apa¬
reixen grans piles de brossa, moltes de
les quals llueixen cartells, dedicats a la
situació actual.
Arribada de polítics
En l'exprèi de Madrid han arribat




La volta a Espanya en avió
L'aviador eivil, senyor Llník Rich!, es
proposa batre avui el rècord nacional
de li volta aèria a Espanya, actualment
establerta en 15 hores.
L'avlidor pensa aterrar aquesta ma¬
teixa tarda a l'aeròdrom de Barajas, de
on ha sortit.
El recorregut que projecta fer és et
següenl: Madrid-Càceres, León-Logro-
nyo, Barcelona-València, Los Alcàce-
res-Oransda 1 Sevilla-Madrid, amb un
total de 2.635 quilòmetres.
Explosió
SEVILLA.—A la nü úllima es produí
una explosió que cansà gran pànic a la
població per haver-se sentit arreu de la
ciutat.
De moment es va creure que es trsc-
livi d'una bomba, però després es va
saber que era degui a l'icumulacló de
gasos en un registre de la claveguera.
El fet ocorregué al carrer de l'Amor
de Déu, cantonada a la de Delgado.
La tapa d'aquest registre, que éi de
gran tamaoy, saltà a gran altura. Un
fonianer de l'Ajuntament, anomenat
Prieto, de 62 anys d'edat, que Intentava
treure la tapa en aquells moments que¬
dà aenie coneixement, essent recollit
pèr alguns veïns que el traslladaren a
la Casa de Socors, on li foren aprecia¬




Avui s'ha reunit la comissió d'Esta¬
tuts per • continuar i'esindi de l'estatut
base.
Ei senyor Prieto en sortir hs dit que
s'ha tractat dels capítols referents a le¬
gislació social, la cooficialilat de les
llengúei; i. de les mtlèrles la legislació
de les quals correspon a l'Estat I l'exe¬
cució a la regió autònoma.
També s'ha tractat de les finances I
de les normes per a la revisió de l'Ei-
istut i disposicions transitòries per al
període d'Implantació.
Demà ta Comissió tornarà a reunlr-
le.
Consell de Ministres
Hs començit a dos quarts d'onzs I
ha acabat a dos quarts de tres.
El ministre de Finances, senyor Ra¬
mos, al donar-ne la referència ha dll
que l'havia pres un acord sobre la va¬
loració dels serveis de Sanitat traspu-
sats a Catalunya.
També l'ha acordat destinar un milió
de pessetes a tes vídues i orfes d'Astú¬
ries.
També l'ha parlat d'estudiar l'orga-
nlízicló de prevenir-ie contra ela guoa
tòxics.
També s'ha estudiat un projecte de
intervenció de l'Estat en les compa¬
nyies de ferrocarril, per tal de reorga-
nifzir-lei.
S'hin estudiat uns projectes de trac¬
tats comercials amb Hongria i Mèilc.
S'ha dedicat un temps a la vaga de
Asfúties i s'hin aprovat alguns assump¬
tes de tràmit.
Un periodista li ha preguntat ai a'ha-
via decidit la posició que adoptaria el
Oovern en el debat d'iquesla tarda.
El senyor Ramos hs dit que no I que
el Cap del Oovern éi qui contestaria x
cada un dels inierpel'lants.
Audiència presidencial
El President de la República ha re¬
but ai senyor Tomàs I Piera que anava
acompanyat deia també diputats Amel-
ili 1 Aguadé.
4 DIARI DE MATARÓ
Timb¿ ha rebat al lenyor Teodomir
Agailar I a altrei perionalitati.
Estraager
WK larda
Les qfiestions socials a França
PARIS. 5.—A eonieqûèncla de la de-
cliió del ilndicat de la Premia partilen
de qae no iparegain ini a mllja nil va¬
ria deis periòdics del malí, només seran
posats a la venda tL'Hamanllé», «Le
Popalaire», «Le People» I «L'Action
Française». A més a conseqüència de la
vaga de la casa «Hachette» no podran
meaipse a províncies ni als barris llo-
ityans, tota vegada qae a Paris i als bar¬
ris propers els exemplars seran venals
per voíontaris.
PARIS, 5.—Aqaest matí la sitaació
de la vaga sególa essent la mateixa. Els
periòdics qae han aparegat es venen
només pel carrer. Els transports en ca¬
mió, taxis, metro, tramvies i aotobosos
foncionen amb tota normalitat. Als mer¬
cats raclivitat és sensiblement la matei¬
xa perqcè el tràfec per ferrocarril no
ha qoedat perjodicaf. L'establiment de
llet es fa normalment I tots els magat¬
zems d'alimentació estan oberts sense
ona excepcional ifloència de consomi-
dors.
Es senyala qae el moviment vagaista
siia extès als escorxadors de La Villet-
te.
La direcció de les fàbriques Renaald
declara qae aqaest matí la sitaació era
la mateixa qae abir. Les fàbriques estan
ocupades pels obrers, qae segueixen
amb ia seva tàctica d'ordre i tranquil·li¬
tat. Eis vagaistes organitzaren torns a fi
de permetre qae eis seus companys po¬
guessin anar als sens domicilis per a
menjar. Referent a les reivindicacions
del personal, és precís esperar les de¬
claracions qae el President del Consell
farà aval a dos quarfs d'ana.
El senyor Biom pronanciarà ona aio-
coció per radio referent a la sitaació in¬
terior i als cocfllctea de Ireball. Aqaest
discurs serà radiat a Sot Françt.
Eis serveis públics foncionen nor¬
malment. Els broasaires passaren a re¬
collir la brossa pels domicilis.
La sitaació a la Xina del Nord
XANOAI, 5. - L'agència Central News
pnblica un telegrama de Ntnqain re¬
produint notícies de font privada arri¬
bades de Tientsin. Segons aquests in¬
formes ans obrers xinesos empleats en
determinats treballs amb militars es¬
trangers han estat aifixials smb manio¬
bres criminals. Les aatoritats xineses
esperen amb gran inquietud decisions
sobre aquestes no ícier.
PEQUIN, 5.—L'igregat militar jipo-
nés a Pequin ba declarat a la Premsa,
qae set mil soldat rojos de la província
de Chansi hin penetrat en la província
de Sot Yaan, on es litaren a una infen^
sa propaganda anii-nipona. En els cer¬
cles japonesos se segoeix amb g^an
atenció ei deienrotllement de la sitaa¬
ció.
De font xinesa s'anuncia que el prín¬
cep Tch Teb ba pres el comandament
dels exèrcits mongols, el qae es con¬
sidera on preludi a la proclamació de
l'independència de ia part oriental de
la Mongò'la laltr'or.
El «Qaecn Mary» desmantellat
pels colieccionistes
NOVA YORK, 5.—Els col·leccionis¬
tes de records ban pogut satisfer cum-
plidament eis seus desigs. A bord del
«Queen Mary», diu el periòdic «Nue¬
va Yoi k Herald Tribune», més de tren¬
ta mil persones s'han dedicat a esca¬
motejar utensilis de taula, plantes, ca¬
lendaris, objectes de porcel·lans, etc.
Inclús bl ba qui arrencà objectes amb
tenalles 1 tornavís.
El «Queen Mary» sortirà avui cap a
Souibampion.
H. Vallniajor Calvé
Corredor oficial de ComiM'f
Mtlss, 18-Matar«-Ttl«lM 2f4
Mêtêê âi dêifMtx Dê 10 a i dê 4 ai
DluabUi, dito al
intervé subscripciaxs a cibíssIcní I
iompra-venda de valers. Cupens, girai
préstecs amb garanties d'afeetis. Liait*
timació mcreantils, da aantraetas air.
Secció linnnciert
eailiiaaltns da ■araal··adai dia d'avn!
faallitadas pal aarrader da Ctmari di
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III ¡a Diiaain Mvia?
Té vostè una màquina molt vella?
Li restaurarem.
Per antigra i per molt ¡malament que funcioni la
seva màquina d'escriure, li podem reconstruir i re¬
passar.
OENAR PARULL I RENTER
ArgOelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs i pot pro-
porcionar-vos tota classe de material per a
Oñcina moderna.
- — COMPRA I VENDA — —
D B








Isem. 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rústiques i urbanes, recordeu sempre
A. c. 1.
Actualment
NOMBROSES OFERTES I DEMANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
: Máxima formalitat í discreció :
IIIPREBTÂ : lüIHERVA
Barcelona, 13
Tot cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssms
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,





en la contractació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS
a ia nova Ronda (antic camp de l'iluro),
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta céntfms el pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per ais industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins ai dia
trenta de Iviny





el iTiiilor i ei de major garantió
par a protegir els seus vestits o
pells contra els estralls de les
Arnes, ds la llum i de ía pols.
Exigiu sempre el Soc Guardo-
roba "Siempreftno". únic de
paper impregnat {pafenrat}.
Coda' Sac "Siemprefino" va
provist d'un segell numerat de
legitimitat, qus el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 cada un. Tomany 160
X 70 cms. Pes 110 grams. De
venda en
Llibreria Abadai, Riera, 48—Llibreria
lluro, Riera, 40;—Francisco Roca Ari-
mon, Francesc Macià, 10.— Venda al
major: C. E. P. A., Sant Bo! (Barcelona^
NO-OBLIDÍN QUE'SÓK
4
els volums de que es compon un eiemplir dif
(Baitiy- Bailllère—Riara)
9sdit íb! Comarç, Indústria, Prsfestlai», dk
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dsdse
Mspee Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Diractori Univaratl
Preu d'un exemplar compf«r^
CENT PESSETES
(Irase Sa port a teta Espanya)
í$i yol cinnnclar eficaçmea^
sisiuncii en aquest
árü'áfins Baiiljf-Bâiliière y Biera Reunides, li
Enric GranaPos, 86 y 88 — BARCtLOíí*
Eê itebü à€ m eU l'sa
üibfgrla Mtmnf-í ,
Ulbrerta ¿"fía. - .
Uíbmíií fí. 4$
L·lIbHfUi , Rkf&, ^
t'Shnr'aCa'.àUen
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